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material existente as pontes feitas de 
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FG ÈEQPGU 2CTVKPFQ FQ EQPVTCUVG










PQUUCU KFGKCU GURCÁQU G VGORQU#
PQXCWVQRKCFC EKFCFGFKIKVCN KPVG
NKIGPVGTGSWGTRQNÈVKECURÕDNKECUFG




Cidades Inteligentes e Utopias 
Digitais
Devemos considerar a internet 
WOFKTGKVQJWOCPQ!7OFQU ETKC
FQTGUFC TGFG8KPV%GTHRWDNKEQW














EGTVC ÃRQEC GTC KPFKURGPU¶XGN UGT
RTQRTKGV¶TKQFGWOECXCNQRCTCEQP
UGIWKTUQDTGXKXGTICPJCTCXKFC/CU
QFKTGKVQ KORQTVCPVG C TGEQPJGEGT
PGUUCUKVWCÁºQÃQFKTGKVQ´UQDTGXK
XÄPEKCPºQQFKTGKVQCQECXCNQ
őLoosely put, it must be among the 
things we as humans need in order to 
lead healthy, meaningful lives, like free-
dom from torture or freedom of conscien-
ce. It is a mistake to place any particular 
technology in this exalted category, since 















CDGTVC C X¶TKQUOGKQU G HQTOCUFG
RTQRTKGFCFGOCUWOCTGFGHGEJCFC
e controlada como forma de acesso 





de controle menos democráticos e 
VTCPURCTGPVGU
Um posicionamento menos notá
XGNOCUEQOUWIGUVKXCHQTÁCRQNÈVKEC
GOWKVQCNKPJCFQCQSWGUVKQPCOGPVQ
FG HWPFQ HKNQUÎHKEQ FG 8KPV %GTH
GOSWGUVÐGU NKICFCU CQ HWVWTQFC










ősmart cities can become the job engi-
nes of the future, and what is your plan 
to ensure that America has a strategic 
bandwidth advantageŒ3
#FGUETKÁºQFGWOCőUOCTVEKV[Œ
vai além do acesso como direito para 
GZRTGUUCTWOCXKUºQFCEKFCFGGFC
EKFCFCPKC GOSWG QWUQFCU6+%U
UºQ QOGKQ RCTC CNECPÁCT XCNQTGU

















5GTKC RQTVCPVQ WTIGPVG KORNCPVCT









# SWCNKHKECÁºQ FQ FGDCVG PQU






























3  “Cidades inteligentes podem se tornar motores do emprego do futuro, mas qual 
RSODQRSDUDDVVHJXUDUj$PpULFDYDQWDJHPHVWUDWpJLFDQDEDQGDODUJD"µ
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KPVGTPGV  EGPVTCFCPQ CEGUUQ G
C KPVGTPGV  HQECFCPC KPVGTCÁºQ
EQNCDQTCVKXC C KPVGTPGV  KPVGITC

















































segmenta o desenvolvimento dessas 
EKFCFGUPQU UGIWKPVGU GKZQU VGO¶
VKEQU)QXGTPQ 5GIWTCPÁC2ÕDNKEC
5CÕFG'PGTIKC6T¶HGIQ'FWECÁºQ



























RTQLGVQU G RGUSWKUCU CQ NQPIQ FG
'PVTGQUIKICPVGUEQTRQTCVKXQU
Q+VCÕ%WNVWTCNCFQVQWGUUCRGTURGE










/WKVCU FCU SWGUVÐGU SWG GUUGU
CWVQTGUGQWVTQUCVKXKUVCUEQDTKTCO
HQTCO GPECRUWNCFQ GO CNIWOCU
PQÁÐGU VCKUEQOQŒQOWPFQGUV¶ 
OWFCPFQ TCRKFCOGPVGRCTC HQTC
FC GTC KPFWUVTKCN Q SWG Ã C UWC









temas como “smart 
energy grids”, “smart 
IDFWRULHVµH
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HQTOCHWVWTCSWCNÃGPVºQQRCRGN
FCUEKFCFGUŒőQSWGÃCPCVWTG\C
FC EQORGVKVKXKFCFGŒ őJ¶ WOC
PQXC GEQPQOKC GOGTIGPVG QSWG




artistas e as indústrias criativas os 
RTKPEKRCKUECVCNKUCFQTGUPCETKCÁºQ













como as pessoas consideravam 
UGWRCRGN EQOQWOPQXQFTKXGT




WOC őENCUUG ETKCVKXCŒ FG ITCPFG








FG PQXCU ENCUUGU PQXCU KPUGTÁÐGU
PQOGTECFQFGVTCDCNJQ
KPQXCÁºQG




cidade criativa e o papel das novas 
tecnologias é explicitado com menos 




























OKEQU G UQEKCKU PC EQPUVTWÁºQFQU
HWVWTQUGURCÁQUFGFGUGPXQNXKOGPVQ
JWOCPQ UWUVGPV¶XGN EQO ITCPFG


















#Q EQPVT¶TKQ FG%GTH G (TKGFOCP
PGUUC RGTURGEVKXC C CINQOGTCÁºQ
VGOEQOQQDLGVKXQOCKQTFGUGPXQN


























FGEKUÐGU EQODCUG GO KPHQTOCÁºQ
KPEQORNGVC PCVWTG\C FQU FKTGKVQU
SWGUGCNOGLCEQOQſPUGNKOKVGUCQ
WUQFGFKHGTGPVGUVGEPQNQIKCUEQOQ
OGKQU RCTC CEGUUCT GUUGU FKTGKVQU
UWDLCEGPVGU´FGſPKÁºQFCUCIGPFCU
FCPQXCEKFCFCPKCFKIKVCN






































5  Em março de 2012, a Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comu-
nicações publicou edital para apoiar projetos de cidades digitais. Ver: <http://
www.mc.gov.br/inclusao-digital-mc/projeto-piloto-cidades-digitais>











plificam exponencialmente nossa 
ECRCEKFCFGFG EQOWPKECÁºQ KPHQT
OCÁºQ G EQPJGEKOGPVQ CNVGTCOCU
HTQPVGKTCUGPVTGQUGTGQPºQUGTQP
GQHƀKPGGUKOQWPºQSWGTGT
RQFGT GFGXGT!3WCN Q UKIPKſECFQ
da vida na cidade e de onde podem 
UWTIKTTGHGTÄPEKCURCTCQXCNQTFQUGW
FGUGPXQNXKOGPVQ!'OSWGOGFKFCCU
ontologias e deontologias da vida em 
EKFCFGUCPVKICUTGXGNCOFKOGPUÐGU








RQT WPKXGTUKFCFGU G RTQEGUUQU FG
empreendedorismo inovador em 









/CU GUUC QDUGTXCÁºQ FQUOQ
FGNQU GOGTIGPVGUFGFKIKVCNK\CÁºQ
FCXKFCWTDCPC VGOWONKOKVGSWG
Ã FCFQ RGNC EQPUEKÄPEKC FCU FKHK
EWNFCFGUFG QTFGORQNÈVKEC GOG
VCHÈUKEC(TGPVGCQUOQFGNQU VTKDCKU



























KFGQNÎIKEC PQTOCVKXC HKNQUÎHKEC Ã
PGEGUU¶TKQ TGEQTTGT C CWVQTGU SWG
RGPUCTCOC TGNCÁºQ GPVTGRQNÈVKEC
EQPJGEKOGPVQ G XCNQTGU FKCPVG FG
OWFCPÁCUGEQPÏOKECUGVGEPQNÎIKECU
FGQWVTCUGTCURTÃFKIKVCKU1FK¶NQIQ













TGEQTTGT ´ CPVKIWKFCFGſNQUÎſEC G
VGQNÎIKECRQFGCLWFCTCEQORTGGPFGT










KEÏPKECU#VGPCU G ,GTWUCNÃO6  C
RCTVKTFCKFGPVKſECÁºQFQUXCNQTGUG
OQFGNQURQNÈVKEQUETKUVCNK\CFQUPGUUG











entre moralismo e as técnicas de 








/CU Q SWG Ã Q PKKNKUOQ! 2CTC
5VTCWUU Ã C TGLGKÁºQFQURTKPEÈRKQU
FCEKXKNK\CÁºQGPSWCPVQVCNQWUGLC





6  Strauss (1948, 1949) e Hynes (1999). A origem mais remota da comparação é 
o Papa Tertuliano, no início do Século III, que resumiu a incompatibilidade entre 
Hebraismo e Helenismo no mote “Quid Athenae cum Hierosolymis?” (“O que 
tem Atenas a ver com Jerusalém?”), a Bíblia também evoca a reconstrução do 
Templo de Jerusalém em pleno domínio helenístico, em especial no livro do 
Profeta Zacarias.
7 Classicismo, modernismo e pós-modernismo são denominações genéricas que 
permeiam o debate cultural e político contemporâneo mas também evocam 
querelas similares ao longo da história.
6WUDXVVFRPEDWHR
QLLOLVPRDOHPmRHP
plena Segunda Guerra 
(1941), associa o 
militarismo a um 
moralismo e alerta 
SDUDDVUHODo}HV
entre moralismo e as 
WpFQLFDVGHJHVWmRGH
VRFLHGDGHVIHFKDGDV









# EQORCTCÁºQ GPVTG ,GTWUCNÃO
G#VGPCUÃPCQDTCFG5VTCWUUWOC
GZRTGUUºQRQUKVKXCFGUUGRGPUCOGPVQ






JQDDGUKCPC 5G CVÃ QPKKNKUOQ VGO
UWCőOQTCNŒGPVºQÃPCGZRNKEKVCÁºQ







































4GUVC UCDGTSWCN C HQPVGFG EQ
PJGEKOGPVQRCTCFCT EQPVCFGUUGU













1 EQPVTCRQPVQ GPVTG TC\ºQ TG




,GTWUCNÃO G #VGPCU Ã VCODÃO Q
EQPƀKVQ GPVTGRCTCFKIOCUFCQTIC










OCVTK\GU HKNQUÎHKECU SWG RQFGOQU
TGVQOCT C SWGUVºQ FQU KORCEVQU
FCU6+%UPCU EKFCFGU QW UGLCFCU
EQPGZÐGURQUUÈXGKU GPVTG KPVGNKIÄP
EKC EQPGEVKXKFCFG G ETKCVKXKFCFG
PC GXQNWÁºQFQU VGORQU G GURCÁQU
WTDCPQUOGFKCFQURQTTGFGUFKIKVCKU
EWLC GZKUVÄPEKC G UWUVGPVCDKNKFCFG














navegar eternamente apenas onde é 
őVGTTCFGPKPIWÃOŒ#OQDKNKFCFG




1U HNWZQU FG KPHQTOCÁºQ NKXTG
TGFGUGPJCO HTQPVGKTCU GPVTG TGCN
G XKTVWCN VGTTKVQTKCN G EQUOQRQNKVC
NQECN G INQDCN#UITCPFGU EKFCFGU
VQTPCOUG TGHGTÄPEKCJQLGPºQCRG
PCURGNQ VCOCPJQFQ VGTTKVÎTKQ QW
RWLCPÁC FC KPHTCGUVTWVWTC HÈUKEC
OCU RGNQ KORCEVQ SWG QU GXGPVQU
NQECKU RQFGO CNECPÁCT SWCPFQ UG
CUUQEKCOCQWUQGUVTCVÃIKEQFGPQXCU
8  “Excudent allii spirantia mollius aera (credo equidem), vivos ducent de marmore 
YXOWXVRUDEXQWFDXVDVPHOLXVFDHOLTXHPHDWXVGHVFULEHQW UDGLRHWVXUJHQWLD






KDELWRISHDFHVSDUHWKHYDQTXLVKHGDQGZDUGRZQWKHSURXG”.  Em Português: 
“O orto e sidério curso: tu, Romano, Cuida o mundo em reger; terás por artes 
A paz e a lei ditar, e os povos todos Poupar submissos, debelar soberbos.” 
Virgílio, Eneida, VI, 847-853 em http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/eneida.html. 
Ainda López (2008). Na Eneida, o império romano aparece como portador da 
Providência e portanto é uma referência clássica no pensamento da política no 
OLPLWHHQWUHUD]mRHUHYHODomRSDFLÀFDomRHVXEPLVVmRUHJXODomRHGRPtQLR
O “predicamento teológico-político” é essencial nas leituras que Strauss faz de 
Spinoza e Hobbes.
9  Schuler, D. (2008), Schwartz (2008) e Rybczynski, W. (2009) promovem uma 
DSUR[LPDomRHQWUHGHVLJQGHHGLÀFDo}HVHGHVRIWZDUHVDVVLPFRPRGHIHQVRUHV
de padrões de “smart growth”. 
10 Oldenburg, R. (1989) e Gooltz, F. (2007). O “public place” tem conexões com 
o “pub” anglo-saxão e outras práticas de convivialidade e hospitalidade. No 
Brasil, autores como André Lemos associam essa civilidade a uma “cidade-
ciborgue” e ao nomadismo foucaultiano (portanto em boa medida nihilista e 
pós-nietszcheano) para o qual “o deslocamento das relações entre o tempo e 
o espaço é a causa da inquietude presente” Lemos (2008). 



















C EQPXGTIÄPEKC GPVTG CſNQUQſCFQ
FGUKIPCTSWKVGVÏPKEQFG%JTKUVQRJGT
#NGZCPFGT G WOC RQUUÈXGN PQXC
WVQRKCCPKOCFCRGNCUÈPVGUGVTÈRNKEG
GPVTG TC\ºQ 







QWőVGEPQNÎIKECŒ KORQTVC UCDGT UG





















ETKCVKXCU CODKGPVGU UWUVGPV¶XGKU G
RQNKVKECOGPVGGOCPEKRCVÎTKQU






RWDNKE ICVJGTKPI RNCEGUŒ assim 
EQOQ PCU RGUSWKUCU FG/CPWGN
%CUVGNNUSWGVGOTGUUCNVCFQQUGHGK
VQU GEQPÏOKEQU UQEKCKU G EWNVWTCKU
FC FKHWUºQ FC EQOWPKECÁºQ EQO
FKURQUKVKXQUOÎXGKU UQDTGƀWZQU G














CU FWCU VGTEGKTKFCFGU WOFGUCHKQ
EQOWOFG UWRGTCÁºQFC QRQUKÁºQ













-Tribal e Ocupações (Digitais 
e Reais)
0Q$TCUKNGPQOWPFQFGURQPVC
C KPVGTPGV  Q FGUGPXQNXKOGPVQ
JWOCPQ Ã ECFCXG\OCKU HTWVQFG












KPHQTOCÁºQ EQOWPKECÁºQ G EQPJG
EKOGPVQUGLCRGNCUKPÕOGTCUPQXCU
HQTOCU 




QFKIKVCN ÃJQLG EQPFKÁºQFG UQDTG
XKXÄPEKC RCTC KPFKXÈFWQU ITWRQU
GORTGUCUGIQXGTPQU
0Q GPVCPVQOWKVQU UG CRGICO
´ QEWRCÁºQ FQ GURCÁQ HÈUKEQ FQ
VGTTKVÎTKQFQSWGRCTGEG CKPFC UGT




EWLCU RQNÈVKECU FG KPENWUºQ FKIKVCN
HQTCOFKVCFCURGNQ NCFQFCQHGTVC
5CDGTGOQU GPHTGPVCT GUUG FGUCHKQ
UGO ECKT PC VTCFKÁºQ RGTXGTUC FC
IGPVTKſECÁºQFCFGUVTWKÁºQFGFK
reitos e do descompromisso com o 








'UUGU UºQ FGUCHKQU SWG PQUUCU
CWVQTKFCFGU NKFGTCPÁCU GOGUOQ
CNIWOCUFCUOGNJQTGUKPVGNKIÄPEKCU
11  Ver Schwartz, G., Novas Tecnologias, Distribuição e Visibilidade – Da Economia 
à Iconomia: O Valor do Intangível, in Reis, A.C.F., Deheinzelin, L., Cadernos 
de Economia Criativa: Economia Criativa e Desenvolvimento Local, SEBRAE-
Governo do Espírito Santo, acessado em http://vix.sebraees.com.br/arquivos/
biblioteca/Cadernos%20de%20Economia%20Criativa.pdf 
No entanto, muitos 
se apegam à 
RFXSDomRGR
HVSDoRItVLFRGR
território, do que 
parece ainda ser 
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CECFÄOKECU G EWNVWTCKU CKPFC PºQ
GPHTGPVCTCO2CTCEQPUVTWKTCUQEKG
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+TTGNGXCPVNew York Times  LCP
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